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     BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini menggunakan uji analisis linier berganda untuk menguji 
apakah Cash Ratio, Return on Equity, Divident Payout Ratio dan Debt to Equity 
Ratio berpengaruh terhadap Price Book To Value. berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil uji F yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan 
Cash Ratio, Return on Equity, Divident Payout Ratio dan Debt to 
Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Price Book To Value. 
2. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Cash Ratio secara 
parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Price Book to 
Value. 
3. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Return on Equity 
(ROE) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Price 
Book to Value. 
4. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Divident Payout 
Ratio secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Price 
Book to Value.  
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5. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity 
Ratio secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
Price Book to Value. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat lebih baik lagi, yaitu 
tidak semua perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia membagikan 
dividen pada tahun 2011-2016. 
5.3 Saran  
Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan namun diharapkan penelitian 
ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Berikut saran yang diberikan terkait 
dengan penelitian yangtelah dilakukan: 
1. Bagi investor 
Bagi investor yang ingin menanamkan saham di perusahaan 
disarankan untuk menggali informasi mengenai perusahaan 
tersebut. Para investor juga bisa menggunakan hasil dari penelitian 
ini sebagai bahan pertimbangan untuk investasi ke perusahaan yang 
memiliki nilai perusahaan yang baik. 
2. Bagi perusahaan 
Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebaiknya 
melihat dua variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan yaitu profitabilitas dan kebijakan dividen untuk 
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digunakan dalam perbaikan kinerja perusahaan dalam mencapai 
nilai perusahaan yang baik. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Menambah variabel lain diluar variabel penelitian ini yang 
berkaitan dengan nilai perusahaan serta menjelaskan faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu perlu 
dilakukan penelitian kembali dengan objek penelitian selain 
perusahaan industri dasar dan kimia serta periode penelitian yang 
lebih lama. 
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